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女子の診断表から，よろこびの項目にある「体育
をするよろこび」について改善されていないことが
分かった。男子とは違い，よろこびと評価の項目が
全体的に向上しているものが多いが，基準点を満た
していない。
6. 成果と課題
本単元から成果として，子どもたちにとって身近
な題材をもとに表現遊びに取り組ませることを基
にして，「始め・中・終わり」のお話を考えさせる学
習環境は，子どもたちの姿や振り返りから学びに有
効なことが分かった。また学習カードに自分のなり
きった生き物や考えた動き，お話を記述させること
で，子どもたちが自分の学習したことを具体的に残
すことができt.:aペア学習によって相手を意識して
表現したり，表現を受け入れたりして学習すること
ができた。
課題として，態度測定法の診断から男子がアンバ
ランスに，女子が横ばいとの結果になったことであ
る。子どもたちが，「この生き物になりたい」「今日
は，こんな生き物になって，こんな動きができた」
という気持ちへの気付きや教師の支援のタイミン
グが適切でなかったことが考えられる。子どもたち
がなりきっている生き物や生き物の生活している
環境を，教師からの言莱かけや全体共有の時間設定
を見直し学習で展開していかなければ動きへの気
付きを促す支援にならない。また子ども同士が表現
したことを伝え合う時間に積極的に介入し，一緒に
なって表現することをとおして気付きを価値付け
ることが必要であると感じた。
今後，表現遊びの研究を進めるにあたって，子ど
もたちが運動したくなるような教師の価値付けや
支援ができるように研究を重ねていきたい。
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